



MATLAB は 1 9 8 0 年Moler博士によって開発された.最初はFortran言語を知らない人で
も行列計算が対話的にできるようにという目的でMATLAB (Matrix Laboratory) という言語

















MATLAB としてはMATLAB4.2cを用い， Sun WorkStation(AS4085) に X端末 (sony XP117) を接
続して行った.ちなみに本MATLABは 4 ユーザ同時に使用可能で， WS に接続されている X端末は 6
台である.
WS に MATLABソフトとしてインストールされているものは，表 1 に示す通りである.行列計算，簡
単な信号処理からSIMULINK ， Neural Network, Pobust解析など制御問題を解くのに便利なツールや
ウェープレット変換による解析，イメージ画像の作成など幅広いツールが備えられている.
2. 2 MATLAB 言語の構成要素と機能
MATLABでは文字として英数字，特殊文字は使用できるが，かな文字は使用できない . また 1 個
??F円U
のデータや変数名の中に空白を入れてはいけない.
ここでは制御問題を解く場合のコマンドおよび関数について，その主なものを表 2. 1 ，表 2.2
に，表 3 には演算子と特殊文字を示す 2 ) 
表 1 MATLAB ソフト一覧

































































for , while, ifの範囲の終わりを示す.






















ガウス関数による LU分解: [L, U]=lu(X) 







関数 三角関数 sin, cos, tan , 
対数と指数 log, loglO , exp 





















/ 右除算 % コメント文
¥ 左除算 添字用
，、 べき乗 出力の抑止; 









今行列 A ， B を次のように決定したとき，
A= a 11 , 
a21 , 
a 12, a In B= ??
? ?? ??
a 22 , a 2n 





加算 A+B ，減算 A-B ，乗算 A* B ，除算 (A/B , A"'-B) ，逆行列 A-1 , A の行列
式 d は d=det (A) で求めることができる.
また連立方程式 Ax=b の解法は， A が対称行列である場合 x=A"'-b として解くことができる.
Aが非対称行列である場合は，下記に示す LU分解付きガウス法によって求めることができる.
今関数1uを用いて
[L, UJ = 1u (A) 
とすれば，下三角行列が L に，上三角行列がU に入いる.さらに A=LU と分解すればAx=b は
LUx=b となるから， Ly=b , Ux=y を解けば x が求まる. L と U は三角行列なので y と x
は簡単に求まり， y=L"'-b , x=U"'-y として実行すれば x が求まる.
[例 1 J 乗算および逆行列の計算
今，行列 A ， B をランダム関数によって下記のように作成したとき， A*B , A-1 は以下のよう
に求めることができる.









A* B = I 0.8404 0.6636 0.6841 
0.5525 0.4438 0.4737 
1. 0763 0.9465 1. 1412 
A -1 = inv (A) = -6.2736 8.5151 0.9605 
-2.9380 9.2091 -2.0443 
4. 1133 -5.6685 0.4843 
[例 2] 3 元連立 1 次方程式の解法
行列 A ， B が右のような場合の 3 元連立 1 次
方程式Ax=b の解法は
A=[2 3 4;3 4 6;4 3 9J; 
b=[23 29 37]' ; 
[L. U J = 1u (A) ; 
y=L "'-b; x=U"'-y ; 
[xJ x = I 1 
























加えたものである.表 4 に主な SIIW







アイコン 名 前 内 容
〉回 Scope シミュレーショ ン中に信号を表示
~ yout I To 曹orkspace データをワークスペースに転送
。〉 Clock システム時刻jの発生
回〉 Froll 曹orkspace ワ}クスベ}スのデータを説込む
回〉 Sine Wave 正弦波関数の発生
回〉 Step Fen. ステ ップ関数の猪生
画 White Noise ラ ンダムノイズの発生




国〉 Transfer Fcn. 連続系伝達関数システムの定義
SIMULINKはモデルの定義と解析の
2 つの機能に分けられる.まずモデ


























〉届〉 Descrete State -Space 自E散系状燈空間システムの定論
〉函〉 Descrete Trans 
-fer Fcn. .散系伝達関数システムの定義








Nt. =kx +似s 外力 q(t)は調和外力として
q(t) = Qcos (ωt) で与えると( 1 )式は.
mx+cx+kx+似3=QCOS(切り ( 2 ) 
Nピ非線形復元力
となる. ( 2 ) 式より Duffing振動系モデル















I yout I 
To Workspace 
Fcn -20 。
ー匝E -30} o 20 40 60 80 100 













学の分野だけではなく，広く工学の分野で C 言語やFortran言語を使用しているユーザに第 4 世代
言語として良く用いられている.
今回の研修ではMATLAB の機能が多くある中で，行列計算，方程式の解放，グラフ，データ
の取り出しなどMATLAB の基本的な使い方，またその関連ソフトである SIIWLINKを用い， Duff 
ing振動モデルなど制御問題を解く技術を修得できた.
6. 今後の課題
表 1 に示されていて今回修得できなかった Control System, Neural Network , Pobust Control , 







1 )小国 力 MATLAB と利用の実際 1 995 サイエンス社
2 ) The MathWorks , Inc. MATLAB Use' s Guide サイパネットシステム社
3 ) The MathWorks , Inc. SIMULINK Use' s Guide サイパネットシステム社
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